























「私の知覚」がまず形成される局面は、MM の出版の数ヶ月前に発表された MM 二章のヴァリア
ントである雑誌論文「記憶力と再認」（以下 MR）―ベルクソン研究において殆ど注目されて
いないが―から、MM にかけて、新たに画定されたものなのである。そこで本稿においては、
「私の知覚」の形成についての MR から MM にかけての変更を辿りつつ、「私の知覚」がまず形
成される段階の内実を明らかにしていくことを試みる。
以下に本稿の構成を示す。








1 MM の引用は Matière et mémoire, Presses Universitaires de France., 2008. による。
ベルクソン『物質と知覚』における「私の知覚」の形成段階について
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MR においても MM においても、ベルクソンは、「運動的記憶力」と「純粋記憶力」という二
種類の記憶力を認めている。「運動的記憶力」とは、反復を通じて、身体の運動習慣ないし運動





















2 以下、/ で区切って MR / MM とした上で MM の頁数を記してあるものは MR と MM とに共通の記述である。
MR にのみ見られる記述を引用する際は Revue philosophique の 1896 年 3 月号と 4 月号における頁数を記した。
ベルクソン『物質と知覚』における「私の知覚」の形成段階について
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純粋記憶力によって蓄えられる過去の諸記憶が「人称的な」（MR / MM94 et passim）ものである
のに対して、このようなわけで、「習得された記憶は、ますます非人称的になるし、我々の過去
の生とはますます縁遠くなる」（MR / MM88）。習慣的記憶のこうした自律的な働き方は、「自動
































































































的印象でしかなかった知覚が「強調」（MR / MM101）4 ないし「補完」（MR / MM107）5 されるの
であり、つまりは「判明な知覚」が形成される。なお、生まれかけの反作用でもって対象の輪郭










4 「中間においては…生まれかけの自動運動によって強調される知覚があった」（MR / MM101）。
5 「対象の図式を描こうとする運動傾向によってそれに対する視覚的知覚を補完する習慣」（MR / MM107）。
6 生まれかけの反作用が対象の側へとフィードバックされるという段階では、外的対象に対して、物理的な作用と
4 4 4 4 4 4 4
しては何も返されていない


































7 自動的再認の障害（「方向感覚の喪失」（MR / MM105）等、知覚が有益な反作用によって引き継がれるというこ
とが出来ないケース）について、「問題となっているのは、運動的諸習慣の単なる倒錯かあるいは少なくとも



























































































14 註 9 を参照。MM において、自動的再認は、「とりわけ
4 4 4 4
諸運動によってなされる」（MM107、強調引用者）とさ
れる。
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、と述べたが、実際、注意





MR においても MM においても、注意的再認の第二段階で過去の諸記憶が図式へと入り込むこ
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。我々はこのようにしてただ、適切な態度を取りながら、
記憶を受け入れる準備をするだけである























最後に、こうした局面が MM において一般的に画定されたことが MM の他の部分とどのよう
に関わっているのかについて手短に言及しておこう。MM は MR のほかに、MM への統合にあ
たり施された修正が MR と比べて圧倒的に少ないもう一つヴァリアントをもつのであって、そ
れは、MM の最終章である四章の初めから三分の二に当たる部分に対応する雑誌論文「知覚と物








踏まえると、前者の形態のもとでの記憶力による「私の知覚」の形成が、MR から MM にかけ
て画定されたのは、一冊の書物としての MM の成立段階において、MR の記述を PM の記述と統
合させたことと関係していると推測できるし、さらに「純粋知覚」なる概念も、こうした統合を
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観点から捉えた場合のものと
言えるし、後者の形態は、それを時間的な




De la phase de formation de « ma perception » dans Matière et mémoire de 
Bergson ― En comparaison avec la variante de son 2ème chapitre
Emiri AMANO
 D’après Bergson, « ma perception » est en fait imprégnée de « mes souvenirs », et 
cependant la « perception pure » dans le 1er chapitre de Matière et mémoire (abrégeons 
MM) est la perception à l’état pur dépourvue de tel apport de mémoire. Il est donc essentiel, 
pour comprendre la conception de « perception pure » ainsi que la totalité de MM, de 
saisir comment se forme « ma perception ». Or, MM a une partie de ses sources dans un 
article qui correspond à son 2e chapitre, « Mémoire et reconnaissance » (abrégeons MR). 
Cet article a été paru quelques mois avant d’être intégré dans un livre et au moment de 
l’intégration Bergson a fait beaucoup de retouches à cet article. La conception de « ma 
perception » dans MM a été forgée, selon nous, au moment de l’intégration. Nous voulons 
donc éclaircir la phase de la formation de « ma perception » en effectuant une comparaison 
entre MR et MM.
 Nous montrons d’abord qu’on peut classer la « reconnaissance » en deux types, c’est-
à-dire la « reconnaissance automatique » et la « reconnaissance attentive » et qu’on peut 
distinguer encore deux types de la « reconnaissance automatique » selon que la formation 
de la « perception distincte » est utile ou non. La « perception distincte » est formée par la 
schématisation de l’impression sensorielle à travers la réaction naissante.
 Nous montrons ensuite qu’au moment du passage de MR à MM la phase de la 
formation de « perception distincte » a acquis de l’importance et que cette phase est dans 
MM considérée comme le fond de la « reconnaissance en général » en tant que phase de la 
formation de « ma perception ».
 Nous suggérons finalement la possibilité de poursuivre la piste de Bergson sur la 
formation de la conception de « perception pure » et aussi sur la formation de MM comme 
une totalité en profitant de ce que nous avons montré.
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